























































































































































































 1. 幼稚園教諭・保育士にあこがれて 209 77%
 2.  自分の幼稚園・保育園の先生との
良い思い出があるから
124 46%
 3. 子どもが好きだから 257 95%
 4. 自分の特性を生かしたいと思うから 85 31%
 5.  幼稚園・保育園での体験学習の経
験から
152 56%
 6. ボランティアの経験から 51 19%
 7. やりがいのある仕事だから 136 50%
 8.  ただ何となく、他に適当な職業がな
いから
3 1%
 9. 周囲の人がすすめるから 17 6%
10. 経済的に安定しているから 11 4%

























 1.  子どもの発達や内面を適切に理
解し、遊び・生活への援助を行
うことができる
199 67 99% 4 0 1% 270
 2.  子どもの集団を把握し、子ども
同士をつなぐように配慮するこ
とができる
135 113 92% 18 3 8% 269
 3.  子どもと信頼関係を築くことが
できる
195 74 100% 1 0 0% 270




180 84 98% 4 1 2% 269
 5.  保育についての基礎的な知識が
ある
178 81 96% 11 0 4% 270
 6.  同僚との望ましい人間関係を構
築できる
101 140 89% 29 0 11% 270
 7.  他の子どもよりも特別な配慮を
必要とする子どもに適切な対応
ができる
155 94 92% 21 0 8% 270
 8.  小学校などの教育機関との連携
をとることができる
47 135 68% 80 7 32% 269
 9. 保護者への適切な対応ができる 209 59 99% 2 0 1% 270
10.  保育活動について、保護者や地
域にきちんと説明できる








































































































































































 1.  他人と話していて、あまり会話が途
切れないほうですか
14 97 42% 131 22 58% 264
 2.  他人にやってもらいたいことを、う
まく指示することができますか
8 92 38% 149 14 62% 263
 3.  相手が怒っているときに、うまくな
だめることができますか
16 110 48% 129 9 52% 264
 4.  知らない人でも、すぐに会話が始め
られますか
31 92 46% 115 27 54% 265
 5.  まわりの人たちとの間でトラブルが
起きても、それを上手に処理できま
すか
8 98 40% 142 16 60% 264
 6.  他人が話しているところに、気軽に
参加できますか
20 90 42% 130 25 58% 265
 7.  相手から批難されたときにも、それ
をうまく片付けることができますか
10 89 37% 139 27 63% 265
 8.  何か失敗したときに、謝ることに抵
抗がありますか
8 35 16% 83 139 84% 265
 9.  まわりの人たちが自分とは違った考
えを持っていても、お互いの意見を
尊重しあい、協力できますか
60 163 84% 41 1 16% 265
10.  人の行為に素直に敬意を表せたり、
お礼を言うことができますか
136 121 97% 7 1 3% 265
11.  困っているときにうまく助けを求め
られますか
42 133 66% 85 4 34% 264
12.  相手の話をじっくり聞くことができ
ますか
106 131 90% 27 0 10% 264
　 ※E-8のみ逆転項目（①が1点）
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の５項目は、【内発的に行動するスタートが切
れること】、または【受動的なこと】であると
考えられる。このように、他人との最初の関係
作りや能動的に働きかけることについて、困難
や躊躇を感じる学生が多いと考えられる。
５．まとめと今後の課題
　今回のアンケート調査を通して、保育者－保
護者間のコミュニケーションをコミュニケーシ
ョンの「内容」と「方法・技術」に着目し、一
つのモデルとして整理した。これを図３に示す。
図２　学生自身のコミュニケーション能力に関
する意識（質問E）
　E：学生自身のコミュニケーション能力に関
する意識（12項目）では、図２より、１～７の
項目について、２点～３点という比較的低い数
値が見られ、苦手意識があることがうかがえる。
　一方で、８～ 12の項目については、比較的数
値が高い。
　これらの項目を整理すると、苦手意識のある
項目（１～７）のうち、１、４、６の３項目は、【他
人との最初の関係作り】に関するものであり、
３、５、７の３項目は、【緊張した関係の状態か
らの解放に向けての働きかけ】に関するもので
ある。
　これに対して、あまり苦手意識のない８～ 12
（コミュニケーション能力）
図３　保育者－保護者間のコミュニケーション
　図３に示すように、コミュニケーションの「内
容」は、本アンケート調査の項目D（今回はD-2
のみ報告）であり、保護者のもつ様々な相談や
要望にあたる。現場での学びに先立って、保育
者養成機関においても、その具体的なイメージ
の育成を図る教育プログラムが望まれる。
　また、円滑なコミュニケーションのための「方
法・技術」が、図３の双方向の矢印、すなわち、
本アンケート調査の項目E、学生（保育者）自
身のコミュニケーション能力にあたると考えら
れる。
　２－（２）で述べたように、今回は、まず学
生の実状を明らかにすることを目的として調査
を実施した。その結果、保護者対応についての
みならず、学生自身の日常においても、最初の
関係作りや能動的に働きかけることに苦手意識
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をもつ学生が少なくないことが明らかになった
（前述４－（５））。従って、深刻な悩みや要求を
もつ保護者への対応を考える前に、対保護者に
限らず、人とのコミュニケーションの基盤とな
る学生自身の対人関係を自ら構築する力を育成
することが、保育者養成機関におけるまず第一
の課題であると考える。
　筆者らは今後、これらの知見をもとに、単な
る知識の習得にとどまらず、学生の体験を重視
した教育プログラムの開発をめざしていきた
い。
　なお、本稿は2010年度日本教育工学会第26回
全国大会（金城学院大学）での口頭発表に基づ
いたものである。5
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資料1　アンケートの質問項目
幼児教育学科　学生を対象としたアンケート
このアンケートは，今後の授業に役立てることを目的としています。それ以外の目的に使用することはありま
せんので，以下の質問に，思ったとおり回答して下さい。
��以下の�目に�をつ�てください。その他の場合は�　　　　�内に記�して下さい。
　回生：（Ⅰ回生　，　その他　）
　高校の出身学科・コース：（　普通科　，　京都文教高校内部進学コース　，　その他（　　　　　　　）　）　　
 ��あなたが�学の幼�教育学科に進学した動�をお�きします。
　以下の�目からあてはまるものに�をつ�てください。（��回答�）
　また，特に�く思うものがありましたら，�をつ�てください。
　1.　幼稚園教諭・保育士にあこがれて
　2.　自分の幼稚園・保育園の先生との良い思い出があるから
　3.　子どもが好きだから
　4.　自分の特性を生かしたいと思うから
　5.　幼稚園・保育園での体験学習の経験から
　6.　ボランティアの経験から
　7.　やりがいのある仕事だから
　8.　ただ何となく，他に適当な職業がないから
　9.  周囲の人がすすめるから
　10. 経済的に安定しているから
　11. 資格を取得できるから
　12.その他の理由がありましたら自由に記述してください。
（　　　　　　　　　　）
��1��なさんは，保育�場で�く保育�にとって，どのような��が�要だと思いますか��に　
　あ�る��のそれ�れについて，���いに�要だと思う����要だと思う���ど�らかと
　�え��要だと思う���あまり�要でないと思う�のう�，あてはまるものに�をつ�てください。
　1.子どもの発達や内面を適切に理解し、遊び・生活への援助を行うことができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　2.子どもの集団を把握し、子ども同士をつなぐように配慮することができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　3.子どもと信頼関係を築くことができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　4.子どもを理解したうえで，指導の計画を立て、適切な環境や援助のあり方を考えることができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　5.保育についての基礎的な知識がある
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　6.同僚との望ましい人間関係を構築できる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　7.他の子どもよりも特別な配慮（例：発達の遅れや心身の障害、問題行動をもつ場合）を必要とする
　　子どもに適切な対応ができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
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　8.小学校などの教育機関との連携をとることができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　9.保護者への適切な対応ができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　10.保育活動について、保護者や地域にきちんと説明できる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　11.分かりやすい文章で，お便り帳やクラス便りを書くことができる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　12.人権について理解し、幼児に人権意識とそれに基づいた行動を指導できる
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　13.あいさつ、言葉遣いなど、保育者・社会人としてのマナーがある
①大いに重要だと思う　　②重要だと思う　　③どちらかと言えば重要だと思う　　④あまり重要でないと思う
　14.その他、上記の項目以外で必要と思うものがあれば自由に記述してください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
��2�上に��た��1の項目のうち、あなたにと�て�に必要だと思う��を��で記�してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�複��答��
（　　　　　　　　　　　　　　　）
����について�自由記述�
　事例　：　あなたは就職して一年目の保育者です。迎えの時間になっても保護者が来なかったので、連絡したところ、
　　　　　　母親から「どうして連絡したのか」と言われました。その対応に大変驚きました。
　　　　　　なぜ、その母親は怒ったのでしょうか。理由として考えられることを全て挙げてみてください。
1.「保護者への連絡」と聞いたとき、どのようなものをイメージしますか。
2.「保護者からの相談」と聞いたとき、どのようなものをイメージしますか。
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���なさん自�についてお聞きします。�の��それ�れについて、「���にそう思う」
　「�かなりそう思う」「�あまりそう思わない」「�そう思わない」のうち、
　あてはまるものに�をつけてください。
　1.他人と話していて、あまり会話が途切れないほうですか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　2.他人にやってもらいたいことを、うまく指示することができますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　3.相手が怒っているときに、うまくなだめることができますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　4.知らない人でも、すぐに会話が始められますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　5.まわりの人たちとの間でトラブルが起きても、それを上手に処理できますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　6.他人が話しているところに、気軽に参加できますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　7.相手から批難されたときにも、それをうまく片付けることができますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　8.何か失敗したときに、謝ることに抵抗がありますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　9.まわりの人たちが自分とは違った考えを持っていても、お互いの意見を尊重しあい、協力できますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　10.人の行為に素直に敬意を表せたり、お礼を言うことができますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　11.困っているときにうまく助けを求められますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
　12.相手の話をじっくり聞くことができますか
①非常にそう思う　　　　　②かなりそう思う　　　　③あまりそう思わない　　　　④そう思わない
��あなたは、いま、�人��について悩んでいることがありますか？
　　　　　　　　　　　はい　　　・　　　いいえ
 1.上記で「はい」と答えた人に尋ねます。どのようなことについて悩んでいますか？
　 よろしければ、具体的に書いてください。
（　　　　　　　　　　　　　　　）
　2.上記で「いいえ」と答えた人に尋ねます。なぜ、そう思うのか理由を教えてください。
（　　　　　　　　　　　　　　　）
ご協力ありがとうございました。
京都文教短期大学　幼児教育学科
真下知子・張　貞京
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資料2　D-2　「保護者からの相談」に関するイメージの記述（一部）
